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Die meisten Flüchtenden kommen über das Meer nach Europa und landen zunächst 
in Griechenland oder Italien. Unser Titelbild zeigt die Ankunft eines Flüchtlingsboots 
im November 2015 auf der griechischen Insel Lesbos. Es ist Teil der Fotoserie „Re-
porting Europe’s Refugee Crisis” des russischen Fotografen Sergey Ponomarev, die in 
der „New York Times“ veröffentlicht und im World-
Press-Photo-Wettbewerb 2016 mit dem ersten Preis 
in der Kategorie „General News“ ausgezeichnet wur-
de. Die „World Press Photo Foundation“ wurde 1955 
in den Niederlanden gegründet, um professionelle 
Pressefotografen zu fördern. Die Stiftung veran-
staltet alljährlich den weltweit größten Wettbewerb 
für Fotojournalismus. 2016 nahmen 5775 Fotogra-
fen aus 128 Ländern mit fast 83 000 Fotos daran teil. Die Preisträger bilden auch in 
diesem Jahr die zentralen nachrichtlichen Ereignisse des Vorjahres ab – allen voran 
die Flüchtlingskrise. Die ausgezeichneten Bilder werden in einer Wanderausstellung 
in 45  Ländern gezeigt. In Deutschland sind die Preisträger 2016 unter anderem vom 
4. bis zum 29. Mai im Foyer des Pressehauses Gruner + Jahr in Hamburg zu sehen, 
sowie vom 3. bis zum 26. Juni im Berliner Willy-Brandt-Haus.
